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Tatap Muka I  : Tanggal 5 Maret 2021 Pukul 09.20 – 11.00 
    Materi:  The Systemic Study of Meaning; The Nature of Language 
 
Tatap Muka II : Tanggal 12 Maret 2021 Pukul 09.20 – 11.00 
    Materi: Natural and Coventional Sign 
 
Tatap Muka III  : Tanggal 19 Maret 2021 Pukul 09.20 – 11.00 
    Materi: Systemic Knowledge of Meaning 
 
Tatap Muka IV  : Tanggal 26 Maret 2021 Pukul 09.20 – 11.00 
    Materi: test 1 
 
Tatap Muka V  : Tanggal 2 April 2021 Pukul 09.20 – 11.00 
    Materi: Sense and Reation ; Homonym and Polysemy 
 
Tatap Muka VI  : Tanggal 9 April 2021 Pukul 09.20 – 11.00 
    Materi: Sense and Relation: Antonymy and Synonymy 
 
Tatap MukaVII  : Tanggal 16 April 2021 Pukul 09.20 – 11.00 
    Materi: Lexical Ambiguity 
 
Tatap Muka VIII  : Tanggal 23 April 2021 Pukul 09.20 – 11.00 
    Materi: Seven Types of Meaing 
 
Tatap Muka IX  : Tanggal 30 April 2021 Pukul 09.20 – 11.00 
    Materi: Seven Types of Meaning exrecises 
 
Tatap Muka X  : Tanggal 7 May 2021 Pukul 09.20 – 11.00 
    Materi: Figure of Speech 
 
Tatap Muka XI  : Tanggal 14 May 2021 Pukul 09.20 – 11.00 
    Materi: Figure of Speech example and Exercises 
 
Tatap Muka XII  : Tanggal 21 May2021 Pukul 09.20 – 11.00 
    Materi: Lexical Field 
 
Tatap Muka XIII  : Tanggal 28 May 2021 Pukul 09.20 – 11.00 
    Materi: Lexical Relation 2 
 
Tatap Muka XIV  : Tanggal 4 Juni 2021 Pukul 09.20 – 11.00 
    Materi: Figure of speech Usage 
 
Tatap Muka XV  : Tanggal 11 Juni 2021 Pukul 09.20 – 11.00 
    Materi: Discussion Figure of Speech 
 
Tatap Muka XVI  : Tanggal 18 Juni 2021 Pukul 09.20 – 11.00 






































No Mata_Kuliah Kelas NIM Nama 
Tidak 






211241029 - English 
Semantics B 1921150027 NURPITA SARI SIANTURI 0 0 0 3 3 100 
2 
211241029 - English 
Semantics B 1921150038 M. W. ROSETTA 1 0 0 13 14 92.86 
3 
211241029 - English 
Semantics B 1921150037 MARIA MEILANI 0 0 0 14 14 100 
4 
211241029 - English 
Semantics B 1921150029 KRISTI NARAYANA 0 0 0 16 16 100 
5 
211241029 - English 
Semantics B 1921150026 DESAK NYOMAN RATNA SARI 0 0 0 16 16 100 
6 
211241029 - English 
Semantics B 1921150036 PATRISIUS ALFIN 0 0 0 14 14 100 
7 
211241029 - English 
Semantics B 1921150019 
HELFIA HENSELIKA SURADEY 
PUTRI 0 0 0 16 16 100 
8 
211241029 - English 
Semantics B 1921150020 MAYLISA SIHOTANG 0 0 0 15 15 100 
9 
211241029 - English 
Semantics B 1921150028 
ANGELIE KARTIKA PUTRI 
HALAWA 1 0 0 15 16 93.75 
10 
211241029 - English 
Semantics B 1921150031 LOIS ERNIKE HUTABARAT 0 0 0 14 14 100 
11 
211241029 - English 
Semantics B 1921150018 JEVISKA LUDIA SEPTIANTY 0 0 0 12 12 100 
12 
211241029 - English 
Semantics B 1921150017 
MARCELINO YEREMIA 
ARDHANA 0 0 0 16 16 100 
13 
211241029 - English 
Semantics B 1921150023 ELVIRA SARAH NATANIA 0 0 0 16 16 100 
14 
211241029 - English 
Semantics B 1921150013 ESTHER MEILANI 0 0 0 16 16 100 
15 
211241029 - English 
Semantics B 1921150004 NI PUTU SEPTIARI NESA YASA 0 0 0 16 16 100 
16 
211241029 - English 
Semantics B 1921150021 YUNITA KARANGAN 0 0 0 16 16 100 
17 
211241029 - English 
Semantics B 1821150046 TOMI - 0 0 0 16 16 100 
18 
211241029 - English 
Semantics B 1921150014 MELANNI MIRAHAI MOLOKU 0 0 0 16 16 100 
19 
211241029 - English 








NIM Nama_Mahasiswa Tugas UTS UAS Nilai_Akhir Grade 
1821150046 TOMI - 75 75 70 72.5 B+ 
1921150004 
NI PUTU SEPTIARI NESA 
YASA 75 70 80 76 A- 
1921150013 ESTHER MEILANI 60 75 60 64.5 B- 
1921150014 
MELANNI MIRAHAI 
MOLOKU 70 70 60 65 B 
1921150017 
MARCELINO YEREMIA 
ARDHANA 60 70 60 63 B- 





SURADEY PUTRI 80 73 85 80.4 A 
1921150020 MAYLISA SIHOTANG 80 75 85 81 A 
1921150021 YUNITA KARANGAN 70 70 60 65 B 
1921150023 ELVIRA SARAH NATANIA 75 70 85 78.5 A- 




DESAK NYOMAN RATNA 
SARI 70 70 85 77.5 A- 
1921150027 NURPITA SARI SIANTURI 70 65 70 68.5 B 
1921150028 
ANGELIE KARTIKA PUTRI 
HALAWA 75 70 85 78.5 A- 
1921150029 KRISTI NARAYANA 80 80 85 82.5 A 
1921150031 LOIS ERNIKE HUTABARAT 70 
  
I 
1921150034 ADIRANTO HIA 
   
Nilai belum 
masuk. 
1921150036 PATRISIUS ALFIN 65 70 65 66.5 B 
1921150037 MARIA MEILANI 65 70 60 64 B- 
1921150038 M. W. ROSETTA 65 65 70 67.5 B 
 
